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] O H D AN T O.
Ulosantaen tämän kirjasen //.n osan, toi-
von, että se voisi yhä edelleen vaikuttaa sii-
hen suuntaan, että kosmeettiset ihonhoitoväli-
neet muuttuisivat kotimaisiksi, ja että jokai-
nen voisi tarvitsemansa valmisteet mahdolli-










































































Parfymeerataan bergamotti-öljyllä ja myskillä.
PARRAN SIDENESTE.















Bensoetinktuura . 5 gr.
kuusuvettä 2000 »
VENUSMAITO.



































Keitetään kaikki yhdessä, jäähdyttyä




Sokurisiirappia. 600 gr. sokuria. 700 gr.
vettä. Käytettäessä sakariinia, vastaa 1
gr. sakariinia 400 ge. sokuria.
Sitruunahappoliuos, 25 gr. sitruunahap-
poa. 50 gr. vettä (kuumaa).
Väriliuokset. 2 gr. väriä. 40 gr. kuumaa
vettä.
Sampanja~juoma. 500 gr. sokurisiirappia,
I 1 gr. sitruunahappoliuosta, 3 gr. samppanja-
esanssia, 2 gr. puhdaskeltaista väriä. Sekoit.
kylmään veteen 5 10^—15 gr. suurta lasia
kohti.
Ananas-juoma. 500 gr. sokurisiirappia, 9
gr. sitruunahappoliuosta, 2 gr. ananas-esans-
sia, 1,5 gr. appelsiini-esanssia, 3 gr. sitruu-
nankeltaista väriä. Sekoitetaan kylmään ve-
teen å 10— 15 gr. suurta lasia kohti.
Alkoholivapaa Punssi. 500 gr. sokeriliuos-
ta. 6 gr. sitruunahappoliuosta, 5 gr. punssi-
esanssia, 1,5 gr. puhdaskeltaista väriliuosta.
Sekoitetaan kuumaan veteen koko annos 2
litraan. Nautitaan kylmänä.
Kuohuviiniä. 500 gr, sokeriliuosta, 7 gr.
sitruunahappoa, 6 gr. madeiraesanssia, I gr.
sitruunakeltaista väriliuosta, 1 gr. Aikana»
punaista väriliuosta, 1 gr. kuohu-esanssia.
Sekoitetaan kuumaan veteen koko annos 234
litraan. Nautitaan kylmänä.
Tampere 1936 Hämeen Kirjapaino Oy.
